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"Basında Enerji Haberleri (18-20 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu 
imkan ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel 
üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
18.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
RÜZGAR ENERJİSİNE İLGİ ARTIYOR
16
 Kupürler
2
18.08.2007
Star
İstanbul
137.500
ABD'DEN RUSYA'YA ENERJİ BY-PASSI
10
 Kupürler
3
18.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
KURAKLIK ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DE VURDU
5
 Kupürler
4
18.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ENERJİ SORUNUNU DR.ERDEMİR ÇÖZDÜ
2
 Kupürler
5
18.08.2007
Bugün
İstanbul
112.577
HİDROELEKTRİKTE DÜNYA 14'ÜNCÜSÜYÜZ
9
 Kupürler
6
18.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ENERJİDE 2 YA DA 3 BAKANLIK OLACAK
8
 Kupürler
7
19.08.2007
Tekborsa
İstanbul
6.780
HES KURMAK İÇİN ARAYIŞTA
57
 Kupürler
8
19.08.2007
Tekborsa
İstanbul
6.780
AKARYAKIT PAZARINDA SON DURUM
20
 Kupürler
9
19.08.2007
Star
İstanbul
137.500
DOĞALGAZ 25 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU
7
 Kupürler
10
19.08.2007
Star
İstanbul
137.500
KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN 2 BİN 788 KİŞİYE HAPİS
6
 Kupürler
11
19.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
BM'DE İKİ YETKİLİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
9
 Kupürler
12
19.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ENERJİDE BÖLÜNME SIKINTISI GÜNDEMDE
5
 Kupürler
13
19.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ILISU BARAJI DİCLE NEHRİ'NE ALTIN GERDANLIK TAKACAK
4
 Kupürler
14
19.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
AYEDAŞ'TAN ABONELERİNE KENDİ FATURANI KENDİN YARAT
3
 Kupürler
15
19.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
KAZAKİSTAN'DAN HAZAR'A PETROL BORU HATTI
13
 Kupürler
16
19.08.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
GÜNEYİN KAÇAK ELEKTRİK YÜKÜ MİLYONLARIN SIRTINDA
6
 Kupürler
17
19.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
KAÇAK ELEKTRİK MAHKUMİYET CEZASI
3
 Kupürler
18
19.08.2007
Ekonomist Emlak Market
İstanbul
9.516
DÖRT KAMU KURULUŞUNDAN BÜYÜK SATIŞ
31
 Kupürler
19
19.08.2007
Akşam
İstanbul
185.056
EVRİM ERGİN'İN KÖŞE YAZISI
7
 Kupürler
20
01.08.2007
Boru
İstanbul
19.671
GAMA SHATURA ELEKTRİK SANTRALİNİN ANLAŞMASI İMZALANDI
46
 Kupürler
21
01.08.2007
Boru
İstanbul
19.671
DOĞALGAZ DA YERLİ KAYNAK
12
 Kupürler
22
19.08.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
ALMAN RWE VE GAZ DE FRANCE 'GDF' ŞİRKETLERİ İRAN GAZINA TALİP
6
Kupürler
23
20.08.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
DÜNYADA 42 YILLIK PETROL REZERVİ KALDI
4
 Kupürler
24
20.08.2007
Vatan
İstanbul
197.065
ABD'Yİ KIZDIRAN ANLAŞMAYLA 35 MİLYAR M3 GAZ TAŞINACAK
11
 Kupürler
25
20.08.2007
Star Kıbrıs
İstanbul
137.500
PETROL DİPLOMASİSİ FİYASKOSU
11
 Kupürler
26
20.08.2007
Star
İstanbul
137.500
ABD'YE RAĞMEN TÜRK-İRAN İŞBİRLİĞİ
1
 Kupürler
27
20.08.2007
Sabah
İstanbul
486.729
İRAN'DA TERMAL SANTRAL YAPACAĞIZ
11
 Kupürler
28
20.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
DÜNYA BANKASI UYARDI GAZ ANLAŞMALARI YETERSİZ 2015'TE ARZ AÇIĞI OLABİLİR
4
Kupürler
29
20.08.2007
Referans
İstanbul
13.506
KURAKLIK ENERJİ ŞİRKETLERİNİ VURDU AKSU'NUN CİROSU YÜZDE 50 DÜŞECEK
1
 Kupürler
30
20.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
YILDIZI PARLAYAN TÜRKİYE'YE İKİ YILDA 14 MİLYAR DOLARLIK PROJE FİNANSMANI AKTI
14
Kupürler 
31
20.08.2007
Radikal
İstanbul
35.517
TÜRKİYE'YE DİLEDİĞİ KADAR DOĞALGAZ
13
 Kupürler
32
20.08.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
KURAKLIK ÇORUH NEHRİ'Nİ DE VURDU
11
 Kupürler
33
20.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
SEMİH İDİZ'İN YAZISI
15
 Kupürler
34
20.08.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
İRAN'A ENERJİ ÇIKARMASI
7
 Kupürler
35
20.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
MAKALE
18
 Kupürler
36
20.08.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
EPDK,TÜRKİYE PETROL PİYASASI RAPORU'NU AÇIKLADI
5
 Kupürler
37
20.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
ÇUKOBİRLİK BİYODİZEL ÜRETİMİNE HAZIR
3
 Kupürler
38
20.08.2007
Hürses
İstanbul
2.210
PETROL PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
1
 Kupürler
39
20.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
HER DÖRT ABONEDEN BİRİ BORCUNU ZAMANINDA ÖDEMİYOR
11
 Kupürler
40
20.08.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
İRAN DOĞALGAZI İÇİN ORTAK ŞİRKET TAMAM
10
 Kupürler
41
20.08.2007
Gündem
İstanbul
8.143
KIZDIRAN ORTAKLIKTA İKİNCİ RAUND
4
 Kupürler
42
20.08.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
İRAN'LA 3 TERMİK SANTRAL İÇİN MUTABAKAT
4
 Kupürler
43
20.08.2007
Evrensel
İstanbul
5.547
BASIN TURU
10
 Kupürler
44
20.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KYOTO PROTOKOLÜ NE İSTİYOR
18
 Kupürler
45
20.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
KUZEY ENERJİ'NİN HEDEFİ 2008'DE YÜZDE 300 BÜYÜMEK
17
 Kupürler
46
20.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
İRAN'LA BARAJ PAZARLIĞI
5
 Kupürler
47
20.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ YATIRIMI MODA OLDU 'LİSANS KOLEKSİYONU' ARTTI
1
 Kupürler
48
20.08.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ELEKTRİKTE 'ÖZEL' ÜRETİM ZAMAN
1
 Kupürler
49
20.08.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
HAZAR KARDEŞLİĞİ
20
 Kupürler
50
20.08.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
STRATEJİK KURULUŞLAR ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ
14
 Kupürler
